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GRADUATE LECTURE RECITAL 
Melissa Howe, soprano 
Kerry Mizrahi, piano 
Iger Lecture Hall 
Thursday, April 13, 2006 
7:00 p .m . 
ITHACA 
PROGRAM 
Lecture: 
Multiple settings of the poetry of Paul Verlaine ( 
Clair de lune 
Clair de lune 
En Sourdine 
En Sourdine 
L'heure exquise 
L'heure exquise 
Mandoline 
Mandolirie 
Hites galantes 
INTERMISSION 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Josef Szulc 
(1 875-1 956) 
Gabriel Faure 
/1845-1924) 
Claude Debussy( 
Lady Dean Paul Poldowski 
(1879-1932) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Clauc:le Debussy 
Gabriel Faure 
Reynaldo Hahn 
Graduate re~ital presented in partial fulfillment from the degree 
Master's of Music in Vocal Performance. L 
Melissa Howe is from the studio of Carol McAmis. 
